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 المصادر المراجع
 العربية راجعلما
 ريم.الك القرآن
 ،بيانهو إعراب القرآن الكريم  , اليمامة للطباعة والنشر. محيي الدين الدرويش، 
 م. ١١١٠ -ه  ١٤٢٠, ٧يروت، ط ب
دمشق:  .علم الدلالة : أصوله و مباحثه في التراث العربيمنقور عبد الجليل, 
 م. ٠١١٤
 علم الدلالة العربي، النظرية والتطبيق.فايز الداية : 
 علم الدلالة.مختار, أحمد, عمر : 
 المعنى وظلال المعنى.يونس, محمد, علي : 
 في علم الدلالة.عبد الكريم محمد حسن جبل : 
 علم الدلالة إطار جديد.ف.ر. باطر : 
 م. ٠١١٤. عمان. دار الفلاح. علم الدلالة (علم المعنى)علي, محمد, الخولي : 
 علم الدلالة عند العرب.محي الدين محسب : 
 نحو و الدلالة.الحماسة, محمد. 
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فولعم. سيول ,دجنلما مجعم,.نانبل 
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